























































































































































































































































































































































































































































































后来虽不得不承认电影 的 一 席 地
位
,
但又无视它的特性而将它套入舞台剧的
模式
。
这充分说明传统的思维习惯导至何等
荒谬的失误
。
我们不能重犯历史的错误
。
在这世纪之交
,
我国经济发展迅速
,
新
材料新工艺的不断出现
,
必将对视觉艺术产
生不可估量的影响
,
让我们主动迎接这一历
史的变革
。
